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PRE-APPELLO 8 MAGGIO 2013 
RISULTATI 
Docente: Monica Minelli 
Cognome e Nome MATRICOLA Risultati (in trentesimi) 
Amenta Martina 636672 
22 
Andreoni Giulia 638145 
23 
Arnaldo Manuela 645431 
25 
Autelitano Alice 637111 
22 
Ballotta Chiara 598865 
20 
Bardi Arianna 641400 
28 
Barisan Clarissa 639606 
21 
Bellei Cecilia 636662 
25 
Bengasi Melissa 443695 
28 
Benini Giulia 636947 
25 
Bertarini Giovanni 0900034259 
21 
Bibita Luigia 639623 
27 
Boem Matilde 409375 
19 
Bouabid Fatmazohra 603392 
21 
Bouirki Nihad 471937 
NON SUPERATO 
Bruno Veronica 638103 
22 
Casadei Francesca 637455 
27 
Ceramella Milena 591941 
22 
Ceriani  Chiara 636778 
28 
Chiarini Giulia 0900045191 
24 
Ciccone Elisa 637723 
22 
Coppari Valentina 641104 
18 
Corradi Cecilia 637694 
26 
Crudu Ilie 622477 
25 
Da Corte Sara 278548 
23 
Davi Alessandra 638605 
26 
Fabiani Magda ------ 
NON SUPERATO 
Fantinati Elena 665209 
30 
Ferraboschi Silvia 637310 
19 
Franchi Eugenia 636729 
26 
Fratocchi Paolucci Giulia 599147 
25 
Gallo Alessandro 638373 
NON SUPERATO 
Geminiani Elena 638552 
20 
Giangiordano Cinzia 1812000111 
28 
Gozzoli Sara 642021 
30 
Graziani Chiara 645284 
18 
Iaconeta Rosalba 307289 
23 
Limbert Sophie 1900040052 
NON SUPERATO 
Liotti Anna 637887 
20 
Lopez Bella Marta --- 
NON SUPERATO 
Lorenzo Francesca 638482 
23 
Marconi Giorgia 596421 
25 
Mari Giulia 636819 
25 
Martinangelo Melissa 637833 
26 
Martorano Carmen 637792 
NON SUPERATO 
Mazzocchi Giulio 605103 
NON SUPERATO 
Mazzoli Marina 645389 
19 
Migliori Silvia 641421 
27 
Negri Laura 638517 
28 
Nifosì Luca 636991 
25 
Ortolan Angelica 636602 
21 
Parrilli Angelica 636767 
24 
Perruzza Letizia 638575 
27 
Persico Alessia 626887 
28 
Piccolo Carmen 642492 
30 
Ragazzoni Anita 636646 
23 
Ropa Nicole 641171 
NON SUPERATO 
Rubino Luciana 636561 
22 
Russomando Diego --- 
18 
Sabattini Monica --- 
22 
Saptefrati Elena 637471 
NON SUPERATO 
Sattin Elena 632239 
24 
Schiumarini Silvia 541842 
19 
Scollo Silvia 577284 
27 
Seligardi Francesca 581030 
30 
Sgobba Manuela 637177 
25 
Siena Valentina 666393 
18 
Siligardi Federica 638290 
20 
Spataro Margherita 636703 
28 
Storchi Luca 641669 
27 
Surace Sara 645430 
23 
Tommasini Monica 645320 
29 
Turci Elisa 582728 
27 
Venturi Lorenza 637121 
27 
Volta Patrizia 641122 
25 
Yehia Hassan Amir 636355 
18 
 
